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   The following tables show statistics on the patients, diseases, and main operations ex-
perienced in our department during the period of Junuary to December, 1964.
1緒 言
私達は昭和30年よ り当教室 におけ る泌尿器科
疾患の統計 的観察 をその都 度報 告 した1,2}3)4)
今回は昭和39年(1964年)の当教室 におけ る外
来及び入院患者 の臨床統計 を行 なったので.年
次的推移 を知 る資料 として報告 する.資 料の取
扱いにつ いては,比 較 を容 易にす るため,前 報
と同様 の分類法を踏襲 した.













　 1,入 院 患 老 で3:1で あ るが,こ こ2～3年 女 子
の増 加 が み られ る.
　 Table　1.　Momthly　Number　of　Outpatients
l
　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 Male　Female　Total
　January　　 　　　　　　　　　　　69　　　　21　　　　90
　 February　　 　　　　　　　　　61　　　 35　　　　96
　 March　　 　 　 　 　 　 　 82　　 39　　 121
　 Apri1　　　　 　　　　　 89　　　 35　　 　124
　 May　 　 　 　 　 　 　 　 　 81　　 50　　 131
　June　　　　　　　　　　　　　　　92　　　　37　　　129
　July　　　　　　　　　　　　　　lo3　　　　　60　　　163
　 August　 　　 　　　 　　 lo5　 　 73　　　178
　September　　 　 　 　 　 　 98　　 　 61　　 159
　 0ctober　　　 　　　　　　　　　　　82　　　　38　　　120






































































































































































































































































































































































































患では,腎 孟炎,腎 孟腎炎,腎炎,水 腎症,腎 下垂症
等が主なものであ り,また,腎 不全症を2例 経 験 し
た.
下部尿路疾患では,昨年と同様,膀 胱炎 が 全 体 の
2/3を占めている.な お尿道炎は小児のもので,成人
の尿道炎は,すべて性病の項に包括した.
性器疾患では,前 立腺炎,亀 頭包皮炎,包 茎,副睾
丸炎が多 く,また外陰部膣炎の増加を認めた.


















































































V手 術術式及 び麻 酔方法Table14(c)OtherDiseasesofthe
(Table15,16)GenitalTract
昭和39年の手 術 施 行 例 を(Table15.16)に示 す
当然 の こ とで あ るが,TUR15が 今 後 更 に 増 加す る
と思 われ る.ま た,腎 動 脈撮 影 ユ3例,人 工 腎 臓1例,
腹 膜灌 流2例 を経 験 した こ とは 注 目され,こ れ ら も今














































































































































昭 和39年 の 大 阪 医 大 泌 尿 器 科 教 室 に お け る 外
来 患 老,入 院 患 者 の 統 計 的 観 察 を 行 っ た.
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